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Kartika Dwi Aningtyas, A410080355, Program Studi Pendidikan 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 52 Halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan soal-soal Ulangan 
Akhir Semester ditinjau dari aspek kognitif dan distraktor yang terdapat pada soal 
bentuk pilihan ganda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter. Teknik analisis data 
dilakukan secara deskriptif yaitu mendiskripsikan tiap butir soal berdasarkan 
aspek kognitif. Hasil penelitian adalah pada soal Ulangan Akhir Semester Gasal 
Tahun Ajaran 2010/2011 persentase aspek mengingat pada soal sebesar 11,11 %, 
aspek memahami sebesar 13,33%, aspek mengaplikasikan sebesar 62,22%, aspek 
menganalisis sebesar 13,33%. Untuk  soal Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 
Ajaran 2011/2012 persentase aspek mengingat sebesar 11,11%, aspek memahami 
sebesar 8,89%, aspek mengaplikasikan sebesar 64,44%, aspek menganalisis 
sebesar 15,56%. Pada Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun Ajaran 2010/2011 
distraktor karena kesalahan fakta (D1) memiliki persentase sebesar 2,50%, 
distraktor karena kesalahan konsep (D2) sebesar 22,5%, distraktor karena 
kesalahan prinsip (D3) sebesar 47,5% dan distraktor karena kesalahan ketrampilan 
(D4) sebesar 27,5%. Selanjutnya pada Ulangan Akhir Semester Gasal Tahun 
Ajaran 2011/2012 distraktor karena kesalahan fakta (D1) memiliki persentase 
sebesar 5,55%, distraktor karena kesalahan konsep (D2) sebesar 38,89%, 
distraktor karena kesalahan prinsip (D3) yaitu sebesar 38,89% dan distraktor 
karena kesalahan ketrampilan (D4) sebesar 16,67%. Kesimpulan penelitian ini 
adalah soal mengaplikasikan merupakan soal yang paling banyak terdapat pada 
soal Ulangan Akhir Semester sedangkan distraktor pada soal berbentuk pilihan 
ganda terbanyak adalah distraktor karena kesalahan prinsip. 
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